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Kekerasan seksual dewasa ini cukup mengkhawatirkan. Korban kekerasan pada 
umumnya merupakan perempuan dan anak-anak yang masih dibawah umur. Yang mana 
kebanyakan dari mereka dari kalangan ekonomi kurang mampu dan tingkat pendidikan yang 
rendah. Namun dari banyaknya kasus kekerasan seksual tersebut tidak sedikit juga yang bisa 
bangkit dan mengalami perkembangan paska trauma. 
 Dari fenomena tersebut yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kondisi 
pasca trauma setelah mendapat perlakuan kekerasan (2) Apa saja faktor yang mendukung 
pertumbuhan pasca trauma dan (3) Bagaimana hasil perubahan dari growth itu sendiri. Penelitian 
ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kondisi pasca trauma setelah mendapat perlakuan 
kekerasan, (2) Untuk menemukan faktor apa saja yang mendukung pertumbuhan pasca trauma 
dan (3) Untuk menggambarkan perubahan psikologis. 
 Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berlandaskan 
fenomenologi. Subyek dalam penelitian ini sebanyak dua orang dengan kriteria yang telah 
ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan adanya banyak persamaan. Hal ini dipengaruhi oleh 
berbagai macam aspek seperti dukungan sosial, pola pikir kognitif yang positif dan lain 
sebagainya. Kedua subyek memiliki suatu hal yang sama yang ingin dicapai seperti 
membahagiakan keluarga dan menemukan aktifitas baru untuk mencapai kehidupan yang lebih 
baik paska trauma. 
 
 
